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intentando 
no ser muy mentiroso intentaré no ser muy complicado. 
No es una novedad que las personas adopten posiciones 
filosóficas sin saberlo. De hecho hay tantas posiciones filosóficas que 
uno puede encontrar siempre alguna para explicar el comportamiento de 
cualquiera, y normalmente se pueden encontrar varias, que son 
incompatibles. 
En la actualidad, una postura muy notable y muy difundida es 
una especie de relativismo que otorga a cada uno la posibilidad de tener 
r puede tener esa expresión si 
no se ha detenido quien la pronuncia a pensar qué significa exactamente 
y cómo podría argumentar a favor de ella? Es justamente un enunciado 
cuyo contenido pretende ser algo metalingüístico o metacognoscitivo, un 
enunciado que merece ser pensado. Y esto es así aun en el caso de que la 
conclusión de la reflexión sea que debe permanecer intocado y aceptado 
como axioma necesario para la actividad comunicativa. 
Claro que se puede vivir sin haber justificado una idea 
polémica, pero la polemicidad sin sustento es tonta e infértil. Si acaso 
gana la batalla, sólo tendrá vacío para ofrecernos. 
Charlemos entonces, demos contenido a nuestras 
afirmaciones, llenemos de vida a nuestras palabras. Tengamos una 
conversación que sea un susurro dulce. Se despertará nuestro lenguaje al 
ser acariciado por nuestro aliento.
 
